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	PHBS merupakan upaya yang dilakukan oleh Departemen kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup
bersih dan sehat disemua bidang kehidupan agar terwujud pribadi dan lingkungan yang sehat demi
mencapai derajat kesehatan optimal dan kesejahteraan bangsa yang sesuai yang diamanatkan dalam
pembukaan UUD 1945.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan
perilaku cuci tangan siswa SD Pendikran Kidul semarang tahun 2016.
	
     Jenis Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research) dengan metode pengambilan
data melalui survey dengan angket serta menggunakan pendekatan cross sectional.
.
    Hasil penelitian tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan praktik cuci tangan pada
siswa kelas 4 dan 5 di SDN Pendrikan Kidul Semarang (p value = 0,488), ada hubungan yang bermakna
antara sikap dengan praktik cuci tangan  pada siswa kelas 4 dan 5 di SDN Pendrikan Kidul Semarang
(0,013), tidak ada hubungan yang bermakna antara peran orang tua dengan praktik cuci tangan pada siswa
kelas 4 dan 5 di SDN Pendrikan Kidul Semarang (0,333),tidak ada hubungan yang bermakna antara peran
guru dengan praktik cuci tangan di SDN Pendrikan Kidul Semarang (0,466)  tidak ada hubungan yang
bermakna antara sarana dan prasarana dengan praktik di SDN Pendrikan kidul Semarang ( 0,574)
Pihak sekolah diharapkan menciptakan yang lebih bersih dan sehat untuk menuju PHBS syarat utama dan
lebih memberikan penyuluhan untuk cuci tangan sehingga siswa-siswi mampu melakukan cuci tangan
dengan baik
     Pihak sekolah diharapkan menciptakan yang lebih bersih dan sehat untuk menuju PHBS syarat utama
dan lebih memberikan penyuluhan untuk cuci tangan sehingga siswa-siswi mampu melakukan cuci tangan
dengan baik
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	PHBs is the effort made by the Ministry of Health to cultivate a clean and healthy life behavior in all spheres
of life in order to realize personal and a healthy environment in order to achieve optimal health status and
well-being of the nation as instructed in the preamble of the 1945 Constitution.
The purpose of this study to determine the factors associated with handwashing elementary students
Pendikran Kidul Semarang in 2016.
	This research is a kind of explanation (explanatory research) by the method of data collection through a
questionnaire survey and cross sectional approach.
	The results of the study there was no significant relationship between knowledge and practice of hand
washing in grade 4 and 5 in SDN Pendrikan Kidul Semarang (p value = 0.488), there was a significant
relationship between attitude and practice of hand washing in grade 4 and 5 in SDN Pendrikan Kidul
Semarang (0.013), there was no significant correlation between the parents` role in the practice of hand
washing in grade 4 and 5 in SDN Pendrikan Kidul Semarang (0.333), there was no significant relationship
between the teacher`s role in the practice of hand washing in SDN Pendrikan Kidul Semarang (0.466) no
significant relationship between the infrastructure and facilities to practice in SDN Pendrikan kidul Semarang
(0.574)
The school is expected to create a cleaner and healthier for heading PHBS main requirements and provide
counseling to wash their hands so that students are able to perform with good hand washing
       The school is expected to create a cleaner and healthier for heading PHBS main requirements and
provide counseling to wash their hands so that students are able to perform with good hand washing
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